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Nachweis des in den gewohnlichen Gonokokken-
vakzinen enthaltenen lmpedins. 
IV. Mitteilung: Prufung der sensibilisierten Gonokokken-
vakzine auf das Impedin. 
You 
Dr. K. Nakagawa. 
〔Ausdem Laboratorium des Suguro-Hospital-; in Nishinomiya 
(Leiter: Prof. Dr. R. Torikata）〕
Die vom Kitasato-Institut zu Tokrnσelieferte sensibilisierte Gonokokkenvakzine ¥1・urde <lurch ,. 
eine Silbersclimidtsche Kerze filtriert. Das Filtrat wurde teilweise in einem bei 100°C siedenden 
Wasserbade I 5 ¥Iinuten Jang erhitzt. 
Die beiden Testmaterialien, das native und <las abgekochte Filti田atder Vakzine, wurden auf 




n日Wirkungdes nativen bzw_ des abgekochten Antigens in der Forderung normaler I引agozytose
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I) Das Koktoantigen forderte die norm ale Phagozyto3e in einem betrachtlich grosseren 
i¥Tasse als <las Nativantigen. 
－；。 I 本外科賛同第 1-l谷第 1 ;1,£ 
2) Der Grad der durch das X江tivan tigen herbeig巴印hrtenHyperleukozytose zeigte keinen 
grossen Unterschied mit dem der <lurch das Koktoantig巴nverursachten. 
3) Auch die sensibilisierte Gonokoklぽnvakzinemuss sich der Impedinlehre fiigen und 
cine bestimmte Zeit Jang abgekocht werden, w巴nndas Pr江paratbei einer moglich沼tl王leinerl 
l町l.
（内容妙録） ~I:併拠1体菌j~歪frし ワクチン可 ヲジ Fレベルシ ユミツ l、 i町担過岩E ヲ 以テ i.包；aνJU主i汝 7qt乙ニ 2分シ
テ IJI ノ、 ！ ~／ 縦生抗l(,f ト シテ使lfl v，乙ハLアンプノレレ’ニ＇/t,'Hシテ誠氏10/lt~テ J.j分川煮ilシ，，：／＇；：抗陥｛ト銘打
J.11;1トシテ0＞）；＞＇.石炭酸｝JUO.前 %食胸水ヲ月lヒタリ。
ぷ 1 祁lnJ桜前川nr検抗原ニヨ ノレ催喰蘭作JIU士ピ血『 I•内凪球攻ノJi：移ヲ検ン担 Jレュ iー-/ r!fi・見ヲq'.JYリ。
r'J血球絶針数ノ、何レモ著シキ移動ヲIT?Jメズ，印Jチi体蘭抗原ニノ、！I・:• {.(](::. .;:1 ，一 力＇！＼：？.·Jn~キヲ知ノレ。喰菌作川
ニ於テ ノ、何レモ煮抗原催努ユシテ生抗l京ノ、劣 リタリ。 ~p チIi<f'Fc ワクチン lモ9);'.J ~ イムベヂン 1 ヲ合宿「スルコ
トカ夕、＇i:：＼，＇セラ レタリ。
1緒 言
本研究第 1WP1:°1~~~3 報ニ於テ余等ハ待通淋菌 L ソクチン＇ （仰研製）及ヒ♂．しアFレチコ、ン寸（掲逸
と三二1 ング子＼＇1111：製 j ニ就テ喰It•、i
しワクチン1モ亦夕Lイムぺヂン1ヲ合ゐ．シヲノレモノナyしヤ否、ヤヲ1t：セ ン ト敏，シ． 北里研究所製i.:li
ノ／{j;f'r,j感作Lワクチン 1ニ刈テ検奪ヲ途ゲタれ
2 賓験材料
1 抗原北県研究所製iliiH、保i感作 Lワクチン寸（昭和17年3月111製il Nけ， n只）。 ~t：ノ製法ハ
I l本神事新報利：ヲ介シテ！＇H向シタル一応ノ問符（原文ノ岱lヲ作タリ。
多数ノ iH:l~：i株ニ テ山平ヲ高度＝免疫セ JレI古1清ヲ目、テ多数ノ iH1'f:it12 ヲ感作セルモノナリ。感
f'I：エハ前削乞血清ニ；J'.!Jr~ ：： ノ i i付｜ ヲ入レ37度 3時m陥没世シ ， 此 ノ間振寵スル。然ル i受J主心器ニ
カケ1Yiヲ沈澱シテ.hなヲ拾テル。吏＝此ノjぅl：澱物ニ生flf!的食臨水ヲ ｝］IJへ遠心沈澱シテ，成Jレ百I
ク血清ヲノゾク。カクノ；tmクシテ操作セル1'i:iヲ0.5%石炭般加生王裂がJ食蜘7k}.O『℃Ill 1f10.九ミ リ
グ ラム寸 ノ割合エ i i~ I日｜ ヲ含イ1‘セシム ルノデアル。北！円前冗J'i)j'L Tノクチン「本
_ 1： ~ 1 '.i休m ！佳作i ワクチン「ヲ三土ごとととモミ ツ土i慮過器ヲ以テi慮過シ7j合ンド ~I!~色透明ノ；］＇（掠；·f主
ヲ得タリ ，之レヲ2分シテ任意＝－ Fp・l乙トナシqiハj主催生弘前年 （NI:J トシ．乙ハ之レヲL7’ンプ
ノレ レ ） ＝税封シ捕氏1001主ニテ沸騰シツ 、アル •F：沿！？日中ニテ15分間煮沸シ !5:ih乱（（＼ FK）トス T
21 菌液 内色 i'(ii1i;J!U~球rY,j14時IHJ A~ プくli~·持ヨ リ Fti·6 ノミ プ掻キ取 リ（｝片九%食臨水中 ＝＝－ i字i佐七
シム。之レヲ遠心沈澱ニヨリテ1岡洗iP康シ，終リニt,:g氏60度ニテ30分間方fl熱殺出向。 此ノ前依
l.O;tf1f1 ノ前：；： ハ · ＇ ·~ im士r；沈澱計ニ テ 51主問自ll チ｛｛（.・J0.0035;tf(i嗣濁計ユテハ1眠l'J,J：）ナリ。
3 賓験方法
問軍約 3001［内外ノ健常止f1fn:{3頭ヲ ln下トシ， ソノ；数昨＝刈キ議メ鴨:ーr，：：ヲiUIJ定シ，且ツ卜
l庇静脈ヨリ採血シテ 11：常時flll.if~ ！＇i ！位容積1"1 1守血球棉数ヲ計算シ，同時 ＝＝. 1付制·；·~本ヲ作リ， fモU:
叫出f＝－於ケル（I血球200個i:fJ外積白血球ノ100分不ヲ計算ス。
貨店：.~;x~ 1ニ於テペ抗防tNF, FK及ピ到JWIJ行炭酸加 0.85%食臨7J1く各 0.:Z~f·;,'lt ヲ出摂ノ腹腔内
ニ j主射シ繭後30分ヲ経過ンテ l守色1i'ii萄欣球~i食臨Jki'N作波1.0昆ヲ該動物ノ蹟静脈I付ニ輸送シ，
＂＇川・ 1干ili外商しワクチン寸ガ合イヲシヲノレ免疫r:ru卜．物質／占，／;t
斗時間 f~ 及ピ8時間日ノ 5 同ニ瓦リ F肢静脈ヨリ採血JN,ji夜it入後30分f'］時間I!. :z時間目，
シテ白血球絶'41,\J·数並ビニ冷十；／（i;{~f0.t7t本エヨリテ l’｜血球200f悶 r[r ニ於ケ yレ各種，， l血球ノ 100分率ト
被喰育、i敢＇，前：；）立ピニ日食商子政ー j’1トヲ，；＼J;lシ．各抗！ボノ菟疫元性能働力ヲ比較l食f.1胞数l喰，
検索シタリ n






州｜ I ! I I . -,I大 F院長下両E扇面F'.r.＇：~＇判血減｜ i I 1t•·M：例~t主｜暗Lエオシ／ I移行塑 i細胞其他
1F：血 I I 喰 I F荷I t I I I 卜一「一「－1 I ! 卜一一 ｜ 
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正常時 f2酬 IJ.oo ! o [ o I 1 1.!:.1i o I o [ u[ o ! o [ i. 1 o [ o [ ・'>2.白川 O
抗原液（）勾じ版！？戸内注身.rao分＊＇！1過後南波1.0)l;t（菌社約0.O:l.5;tE）到静脈内注射
附 I:o分 I'.210' 1.00 I 4.：イ町 J川 I4G.il -l.仰 o[1.sl o.:i 0.1: i 
1匂1時間以川1o.!18 10.: ~： ·o I：は； 1-!/.;¥ !I.内：21日I：！ろii.:I 2. 'Ii.:1 
if: .12時/il 21川 1i.:o 1 i.o : :1.1; 1 -1.c l礼ユリ：： 2.:,.:1 2.21 ；コl
身j吋4時間 12!1201 1.:1 .:1.0 り｛｝ H.il -,-. －，，乃（｝ υ.O!2.11 0 0 LS' 
後HU' I i l 同 1 ·~ ' I ' _]
' H時lfJ 214110 1. 2リ・ :.: I 6・4 Ill.II ，仏日；，.：；， Ii.I ] . y 0 ' 0 























｜血開！ーや1 白 肌球引）け ケ "' 
｜波内 I ; ;---- I I I I  I . 寸i大 '1(. 校！淋巴球肥目’ドi~，i~1! M>I f ! ｜一日ムン｜ ｜ , I ｜移行刑｜細胞其他山町喰i前iC{・ ,II:]両｜可正｜古J~~~r；；－戸川「五｜蘭
一 一一一一一「一一一一一「一一一一寸一一一一一一「←一一一I一一一一1一一一一「一 一一一一「一一ーー ←←一一丁一 一一一l 一一一τ~＝ ~~~5001 i.oo ! o I ：~~［：：；…1 o_l.2111と：j__ci_JI) ~＞ Ii.:'' 0 I 0 
抗原液0.2立f:H主体内 f↑：射ilO分解jil\)後）筒j夜1.0括（前：，：；約o.oo:i5立~）以静脈内法射
閣総I;o分 i]SJ川｛｝川 Ii.I I H.:: i 21.0 ！川 li.01川 Ii.:1 0.1 i.:i u.:i 1 1 , .-,1i.!l, o , 1 
液祖1時間 I1心的I1.a-1 1:z.1 1 '!.7.7 ・ 41.i 1-1s.11i.1お.011.7, 0.1: 1.7 2.21 1.: 1.o;-1.λ ｛） 
注目2時間パ：川 1.2!)' 11リ 12s.oI；川 IM.2110.aj 2:ul 2.21 1.:1 -1.ol :.:1川｛！川；：！ I i 
射吋］ 4時間［ 2:;.-,01 1.21 1.: I l•).:: : 22.G ]51.s' 1.o] 14.:[ 2.01 o 1 o 1：：引の：： 1。，：nろ O
後間JIs時間J! 2.-,ol 1.21 [ -1.0 i s.: i 12.: h!G -11] s.a[ u:1 o I 1 ! 2. 1i 1 ' o !:35.8! 1 i 











::! 日 本外科我山小 J.t @ 'f; 1 披
第 3 表 JJ！（！抗以液（1.：：；.－，%会附水）1.2船 i謝後／喰簡i'FJl（川ぅγI＇・χJ)
血税制内哨 i 白 血 球 :!()fl ケ 中
l液I付 I 1一一一一一一一戸 寸一 ｜ ．♂一「大干『［ ＋五 淋巴球H巴例! 撚 －』R 市.r'.
1、k皿 I I E食 ｜ l樹｛ I 一：r.｜一丁一一「一←i一寸一 ｜ l一寸 ' I I 
; :!.I l付制球卒i I : 1 ？~ I喰｜商I?b I 喰 i 関川手ょ市上~b~＂L繭
＝＝＝＝＝＝ー = . ごで一 一－ . で＝＝ーでτ：一一；ー←－：－一一一一一一一，一－' ' 一「
疋泌時r],.:;no' l.01 ； け I I 0 i；刈 o＠吐ヱl~＿ u-,' O！川：.1 I '.' 
抗原液0.2抱腹院内ii.射：：向上初治後｜的1夜1.0銘（繭力士約0.00白砂f;)f!t静脈内iHH
I: 0 ~）－ I J川 I0.11 ! :.: i；：一－；：；－.~~~.；日日｜一日可つI~瓦F：τ
陶酔1., I : I 
被咽11時 I司11:!0001 0.1;.t ' ;.: 11時｛｝ゴti.: ・L:!.:! 7./ lti.:I 1.: ti.:: J .ti ：！九 o.:io.7＼礼刊り ｜り
i•t:>I!!!: ：！ 時1¥J! 1リヨOil'] .O:l ; ti.: I J;:,_1 幻 1 4/.::1 ti.仰 I-Lil l . ~＞ i 0・’：｜].ti :!.: 0 0 14S.K 0 I ()
身内［4時 fHJI l 1:2川 1u12 .J.:l I i'.: J 1.ti 1 r,:!.1 4.:1 7 .:, 1.x1 O I 1: ~－ 'i1 Ii O • 4：.ろ1 o I o 
後JIUい時mi[ 173011' o川， 2.: I 0.り 1.3λ.J:!' 2.: 5.1 2.li () I () ::.:: I () 14＜川 0I o 
~I ＇－~ －百円ぬいお了μ；雨－・：15.2-1 浜南小＝0.86
第 園
抗！以11. ：！立[ii•身Hをノ 流施q·1喰 j\\jれ JIF ll食 （11）及ピ・＇l 1（乙） / i!'長＜fn表7!1至if;3表参照）
(Fii) 
~~~~I i I 「一一一寸ー ←ー I I 







‘「下下 I I I I 
護：IId片－－＝－＇ド、k ｜ 一一よJ
衷山Iit'l～．．～＋～～．亙‘、京；←.!L.一．一．← I ｜
・-: I ( I I 
→抗liiiit身J後終；位H寺IHJ （ ~上） 
第 2 調









＂＇川．子千泊淋再~L ワクチン1 力介イi" ンヲル免疫F>llJI二物質／ ：，＇ιiな
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30 60 12。 24Q. 480 
捗抗Wi同J後続i&l時Jlij（分）
5 所見概括
質験第 1 ニ於ケノL所見ヲ it宣覧スルニ ）~＇ 喰， ~f'ti', ~子｜作｛ハ何レモ菌液注射後 1 時間 H至乃
1時間目ニ最高梨l.iニ連シ 4時間f1' パ時間目ト漸次減少シタリ。而シ！テ2時間日ニ於テ生抗原
ノ僅カニ煮抗原ヲ i交駕セル以外，煮抗原ハfur レモ前者ヨリ高率ヲノ，；シタリ。針m~ハ綿テノ場合
エ於テ最モ低率ナリキ f第 1J<ヨリ第3炎マデ，出1t品i ；及ピ第 2 闘参l ［~i.) 。
















E 常時！ 10soo; Loo o ｛｝一11J長ヨTw;0 i 0 I 2.:1[ 0 I 0 内己Lil.
抗原液0.4抱腹腔内注射30分経過後菌液1.0耗（菌故約0.0035立ち）頭静脈内注射
i 3 0分 i印刷I0.93 ! Ii.Ii I 10.1 I 2戸1;0.口三｜五日司王3¥0.71 1.71 0 ¥ 0 !57./! 0 I I ｝ 
::11時問｜刈 O悦I1 i 2;),/ ！札川
注 12時問 l白3川o.91Iド．》 o I‘＞o . .J I.J.I.4 .J!l.t-: 1i.o:21 .01 2.2j 0.1 1.71 u¥ oぷ 0巾Ii./',｜ 射時14 時問｜附550~＼ 0.981 ~：：： I ~4.:: i仰； i一：ゴ！“.3¥l ヨ ·~II 0 I 0 I '.'.21 0 ! 0ト2.71
後間［ s時間｜叫 1川：ui[ i-;.o 1山内村＇ :.:1j s.ol i.; I o i o I :.>.21 o 1~t＇と：，~11
卒 均｜問。＼ 1 oi 1.8I 18.s I鉛4！喰商卒＝1.68
日本外科 wwi ；れ J.! 容年 l 波
第 5 表 魚抗原液（淋菌感作Lワクチン＇ I：冷淡）1.4立［！l品Ji走／ I喰商「l・川（；；政分＇I、・JCJ)
血紡半世lr'I幣｜ /'J 血 球 川 ケ tj・1 
持 ・f( 的立ti血減（ • : I ~r:fi,!£- ＇＼~似j占Lエオジン：立 ff ; 訪日~~：
川 a 作曲1 喰尚子－－， I 卜
I ’存球敬i球千i 1 ~ I % I喰｜商！？ム喰衡%喰 l商%喰｜商
! I ' I I I I i 」一一一一り；－~~~E~＇ 0 I I ； υ＿：21J I I _o_[ '.!.I I U I.I 0 ti i山 iI I 
抗原液0.4従腹膝内注射訓分約lj直後商液1.0]tt（蘭-jft約I. I Il::1j:[) '\'\i~·i；脈内 r:1：剃
: " I分 I1 rnor1υ＼Ii :->.7 ! ]fl.I :.'-; . [ ：；.－，.λl :-;./, l¥1./ ].'• ti I I.I I り tiJ.:¥1 I I i I 
繭総｜ ！ 
液渦11時 miI 1:1.301 1.1 :.' 川 :.J. 7 i .J~. 7 : 4,.:1 u.11: :!I 1：ゴユ：.＇ I 九.0 :!.:; I 
rt-:-12時 IHJi n.'-t川 i.11i i.-,_1i i :w.1 ' .-,:.': i・lリλH.::1：：：：，；ゴI ].I, 
射時I.i時 IHJ[ 1；；日開 l.:!ti ¥1.0 ].,_: :.'/.: ！・.）.j./ ¥I.ti ]S.:1 :!.;'. I 
1をJ1:]
斗ζ χ1 j 13則叩 1 10.5 I目且oi削 1 喰蘭十＇＇＝ 2,54
























）血検事臣ir・, i1 I 1' 血 球 引け ケ if• 
！液内｜ I －一一一一「－ I I 
初 ・fo I翠自主J血減 i i : tf•tt1P蝋｜哨Lエオジン「｜喜界 ~I :7~噌日
:1円 1 I｛柚｜｜喰 l繭 （ ' ! i : I I I I I I I ~－· 得政吸｜附：｜ ! I ~｛， I喰｜蘭｜%｜喰｜菌！？。 l喰 1蘭｜%｜喰｜商
店＇ i1≫ 時 I1川 Il.1111 I -;・T I ·~；－F卜，－~ 1・0:5]--o i=r; -1.::;i-1~ ~~－ ,1示一｛） I 
抗原液0.4採腹佐内法身J30分t経過後蘭波1.0銘（商就が，0.11：；社日以前！脹内注射
'r ; I分 11/岸i未＇i'r
iii~ ： I時！日l. ]J.j()(I; ｛｝山 ¥I.I • ゴ 7 ::!.4 1；メ（）： S./l:!l¥.(li ]./ 1.1 :!./ :!.:!' ti 1 ト｛｝ I I 
itム2時 1J i 1441101 l.11 Ii.I , 15.0 :21.1 i・l.IJ Ii.I! 1:1.ol 1.81 I り：.＇.：.＇I II, ti ・l'.1.1 O 1 
.qr吋； 4時 IMJ I九日｛）｛｝｜ l. :!.J ・!.¥I ! ] ］.り 1ろリ 1:,4.:,4.:1 リ；ij 1.81 O.:'. 1.1, :!.:!i O.: I./ 41./, け （） 
後1:1：叫Jflj'l山 l.J:, :!.: : .).0 i.S片：：；l:!.:[ ;,_o[ JJ・: () I I.I I nよ；：， I 1 
'I Y-J . 14520 1.72 ' 5.6 12.5 18.1 ' 喰南半＝1.25
第 4 圃 抗原0.4沌rt身J後ノ流血 •t•喰菌作lfl llf~ ( 'ti）及ピL筒（乙）ノ i'fJ;:(>jバ友ルボ＇.｛ ・i’，1：衣参＇l!j)
u1 i 
約 II I I I I 
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貰験第2ノ所見ヲ観Fレニ喰， f'f,j, iL r・ Wlハ生・煮耐抗原注射動物ハ）的液注射後1時間i=J,
240 480 
2 時間目殆ンド同様ニ最高位ニアルモ引JI＼~ .＝.テハ1時間1ニ早クモ低下シ，雨後4時間fl, パ
時間目ト次第ニ低下セリ（第4炎乃至第行夫及ピ第4，第5同l参HfO。
喰商卒ハ生1.6内，煮2.54，封Ji\~ ハ1.25 ニシテ， 100分率ニテハ釘！！任ノ 1.00 ＝釘シ煮2.03. 生1.3-1-
トナレリ（第4表乃至第6表喰菌率若手！!¥O。
(I血球増減率ハ菌液注射後30分｜｜ニハ共エ低下シ，＇F.抗原ハ 4 時間目ニ寸~1レモ向ホ1E常ノ憤





I) L喰下 l説n.,. f・1抗原分景0.2詫ェテモ1).-1-Jモュテモ煮抗原動物ハ市＝生抗原｝Ji~'.1/H！！＼~動
物ヲ凌駕シテ旺盛ナJレ喰菌作用ヲ示シタリ。
:21 コノ閥係ハ喰菌率ニテモ同様ニシテ郎チ第7j毛ノ如シ。
:1 fl 本外科貧民主i 第 14 ~予約 1 放
第 7 表 !:!';fr・Lワクチン寸・＇＇°・ 1':1:U1h皮ヲ以テセルfil喰蘭frIl （全1＇＼＇.験紡.！＃.／線、折）
1日故（括） 「1血球場減本 l喰 両ー {・ 喰 Ni 千i Pt¥;］宥＞.J<ilO王士よヒ
'.lit !(! O.~.~ I SI; 100 
tfミ I：汚泌 0.:.' 1.1¥l ゴ；（｝ 1.!l 105 
.fJ: I：湾 ift 1.1-1 l ・：.＇／.：.＇ ] .~！ I 150 
主ヰ P.(I lメ1 100 
生一上段 j夜 O . J 1.11 ゴ1:. J 1.1:s 134 
.~ . I：冷液 1.1 :! ・：-1. ・, ゴ.：，.J 203 
3) 此際抗原ノ毒｝Jヲ棋徴トスルn血球榊多ノNI主ヲ翻yレニf1i:, 0.：！~モノ時モ 0.4昆ノ時モイi>J
レモ生抗原動計。ニ於テ極メテH• カニたナリト棉シ得I~ ノ程度ニシテ生・煮ノ／！！］9古ンド尭異1！＇~カ
リキ。
.f) 巴Hチ7；本mi1菩 f'vL ワクチン寸生．，何，，卜4i慮波ニシテJ~ ノぷ力ノ 111持々 fl1j 一ナル揚－合ニテモ，1?:
ノ4了じ),ij：性能i動｝Jノ、生抗同｛／能i動力ヨリモ顛著ニ）（ナ ILコトガ：1'(,i°(fセラレタルモノナリ。換，；・ス
レパ抗原性能{if}J1Jノルj、トぷ｝Jノ大小トハ此ノ際;/fjlf_ニ無闘係ナルコトヲ 1:1ルベキナリ。
乃） ！~f乍Lワクチンり、共ノ製治 J:f'f.U1li うに琴!Jr(1 ニ於テ fl]j カナルガ如ク抗血清ト納l前開トヲ結
合セシ d タル後＝於テ i＇｛ キうi毒液ヲ棄却シ新鮮ナyレ 0.崎%食機7k 中 ＝！~作南関！ヲ i"'?;b[.セシムルモ




北単一Ml究所ノ ·~~i1:＝係ハル淋－岸、1感作Lワクチン 1ノJ！付j鴨繍＜°f主ヲ 2分シテーハ共ノ佳生抗／Jj｛ト
ナシ，他ハコレヲ崎氏100度ニテ沸騰シツ、アノL,ri: 渇耐ノrf1.tJとニ停ヂ1：セシ dテ15分間煮沸シテ
f抗／jf＼トナシ，此ノ tf: ・煮ドl~Hcl原ノ H<f~冥流Jf11qrニ行ナハルル向然喰前現象ニ及ボス影響ヲ観察
シタルニ下ノ如キ所以ヲ得タリ。
1) lift 1'.fj別製ハ＇ 1-:JAIJr＼動物ヨ qモ煮抗原動物ニ於テ主力ニf；’：iii＝促進セラレタリ n
:!l 此ノ＂~~，，ミ・煮J,141/c！京ノ杭射ニヨリテ立起セラ L タル ￥fi正N￥夜I古11J1 ノ｜’ l 血球ノ士？？多ハ＇ F.J/C/Ji(
ノ側ニ於テ何Jカニ強ク， .K・JAIJ;fニテハ（伐材ナリキa
;31 自pチ煮－む
／〈ニシテ！支tJニ生抗防｛ハ煮4一／Lli;iヨリモi在力5』1クシテ催喰菌作Il，、前者ヨリモ二衿：｜リj= 1 ：：·~す •3 ナリ。
ι） Lソ、 k ノ J賓験枯－~~ニヨリテ感f午.L ワクチン1モ亦夕Lイムベチン寸ヲ合有スルゴト ＇l・tn1レ。
み） 従ツテ感作L'lクチン寸モ亦タLイムヘチン1号｛，；Jt；支配lごニ同スルモノニシテ，所調感作
J剥乍ニヨリテハLイムベチン寸ヲ l~~EP シ得ザノレモノナリ。
